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Implementacion de Ia metodologia de pares 
para estimar el consumo de drogas licitas e ilicitas 
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RESUMEN 
Este estudio describe Ia metodologfa de pares y los resultados obtenidos del consumo de 
drogas en poblaci6n universitaria. La metodo!ogfa de pares eslLi orientada a Ia deteccion de 
poblaciones en que se supone podrfa haber una sub declaracic5n {poblaciones ocultm), 1111 tipo de 
estas poblaciones son los consumidores de drogas, en especial/as ilegales. El objetivo es obtener 
Ia prevalencia del conswno de drogas legalese ilega!es a /raves de Ia metodologfa de pares, que 
consiste en que un sujeto que es el entrevistador, es reconocido por otro sujeto que es el 
entrevistado como un "PAR". El sujeto entrevistador debe ser previamente capacitado en el 
instrurnento y su aplicaci6n. Se obtuvo una muestra aleatoria de 142j6venes universitarios, entre 
18 y 26 ailos, de ambos sexos. La tasa de consumo de los Itltimos 30 dfas para cualquier tipo de 
droga licita alcanzr5 a 92,3%, siendo simi/ares las tasas de consumo de alcohol y cigarrillos 
80,3% y 78.9%, respectivamente. Para las drogas ilfcitasji1e de 63,4%, donde el100% declara 
consumir marihuana. Las tasas de consumo de coca ina y ext as is resultaron de 4, 9% y 2,1 %, 
respectivarnente. Pucsto que fa rnayorfa de los indices obtenidos no son semejantes a los que 
resu/tan a troves de los mr!:todos tradicionales de recoleccic5n de informach)n, parece aconsejable 
seguir evaluando Ia metodo/ogfa propuesta. 
Palabras claves: Metodologfa de pares, poblaciones ocu/tas, estudiantes universitarios, 
consumo de drogas ilicitas, consumo de alcohol y cigarrillos. 
ABSTRACT 
IMPLEMENTATION OF THE PEERS METHODOLOGY TO ESTIMATE THE 
CONSUMPTION OF LICIT AND ILLICIT DRUGS 
In tlzis study the peer methodoloz_,ry is described and the results obtained/rom drug consumption 
in a university population. The peer methodology is directed toward the detection ofpopu/ations 
in which supposedly there could be a subdecloration (hidden populations); one type of these 
populations are the drug consumers, specially of illegal drugs. The objective is that of obtaining 
the prevalence of legal and illegal drug consumption through the peer methodology which 
consists in that one subject, the interviewer, is recognized by another subject, the respondent, as 
a "PEER". The interviewer must previously have been trained in the instrument and its application. 
A random sample of 142 young university students ofboth sexes, with ages rangingji·om 18 to 26, 
was obtained The consumption rate j(Jr any type ollicit drug during the lost 30 days reached 
92.2%, the rates c:l alcohol and cigarrette consumption being similar, 80.3% and 78.9% 
l 1l Escuda de Salud Publica. Facultad de Medicina. Universidad de Chile. jrodrigulil1med.uchile.cl 
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respectively. For illicit drugs, the consumption was 63.4%, of which 100% declared consuming 
marihuana. The consumption rates for cocaine and ext as is resulted being 4. 9% and 2.1%, 
respectively. In view of the fact that the major part oft he rates obtained are not similar to those 
resulting from traditional methods of information gathering, it seems advisable to continue 
evaluating the proposed methodology. 
Key words: Peer methodology; hidden populations; university students; illicit drug 
consumption; alcohol and cigarrette consumption. 
INTRODUCCION 
Los paises de America Latina estan cada 
dia mas preocupados del problema de la 
drogadiccion, ya que cada dia cxisten mas 
jovenes drogadictost. 
En el ultimo periodo, el uso y abuso como 
el tipo de droga se han convertido en un 
problema social que afecta Ia estabilidad de 
todas las instituciones de una sociedad, en 
especial las sociales y politicas 1-4. 
En Chile, se ha realizado un gran numero 
de trabajos que aborda el tema, lo que muestra 
su magnitud. En especial se ha dedicado a ello 
el Consejo Nacional para el Control de 
Estupefacientes, Conace, el cual realiza 
estudios a nivel nacional, regional y comunal, 
para evaluar Ia magnitud del problema en 
poblacion general y escolar5·I 2. Estos y otros 
antecedentes, reflejan que cl problema de Ia 
drogadiccion y sus consecuencias en el mundo 
y, en particular, en nuestro pais estan lejos de 
estar resueltos. 
Unido a lo anterior y a! fenomeno de la 
drogadiccion ilicita, se encuentra el problema 
de Ia drogadiccion licita, fundamentalmente 
relacionado con alcoholismo, que afecta cada 
vez con mayor fuerza a la poblacion juvenil. 
Con ace publico recientemcnte los resultados 
de Ia quinta encuesta escolar de drogas, 
realizada ennoviembre del 2003, que muestra 
una disminuci6n en el consumo de drogas en 
escolares, con relacion al afio 200 I. Los 
resultados se ven influenciados por la eaida 
del consumo de Ia marihuana, que de I4,5% 
descendio a I 2,9%, medida en escolares de 
octavo basico a cuarto medio. No obstante lo 
positivo del resultado anterior, preocupa el 
hecho que el consumo de drogas mas fuertes, 
como Ia cocaina, extasis y pasta base, no 
experimento cambios significativos entre los 
periodos estudiados6-t3. 
En investigaciones realizadas fuera de Ia 
Region Metropolitana, cabe destacar los 
hallazgos hechos por Alvarado y col. en Ia XII 
Region de Magallanes, donde se estudio una 
muestra de 1.270 estudiantes de ensefianza 
media, de todos los colegios de Ia region, 
eneontrandose que el15,4% de los encuestados 
habia probado droga, siendo la marihuana la 
mas frecuentemente utilizada, que representa 
un 66,2% en el grupo de consumidores que Ia 
han probado alguna vez en Ia vidal 4 . 
En poblaciones de jovenes entre 19 y 25 
afios, los indices que se obtienen a partir de los 
entrevistados por Con ace en drogas denominadas 
licitas (alcohol y tabaco), son de 67 y 56,2%, 
respectivamente; y bajan sustancialmente 
cuando se habla de drogas ilicitas que no 
alcanza al 9% (marihuana con 8,3%, cocaina 
con 1,9% y pasta base con 0,66%). 
Por otro lado, el analisis de Ia poblacion de 
nivel socioeconomico medio-alto, demuestra 
que los indices son inferiores a Ia poblacion de 
jovenes de 19 a 25 afios y disminuyen Ia 
declaracion en tm I 0%, llegando a un 6I% 
para el alcohol y 4 I ,5% para el cigarrillo. En el 
caso de las drogas ilicitas, los indices son de 
2,6% (marihuana un 2,5%, cocaina un 0,40 y 
pasta base un 0, I (Yo). En Ia com una de Las 
Condes, en este mismo grupo de edad los 
indices son mayores que los declarados a nivel 
nacional, llegando las drogas ilicitas a un I5,9% 
y las licitas a un 87 ,9%. El registro de Ia 
informacion desde el I o estudio realizado en 
I994 hasta el del2002, muestra que el consumo 
tanto a nivel de drogas licitas e ilicitas est<1 
aumentando en este grupo de edad. Adem{Js, 
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es necesario reconocer que uno de los grandes 
problemas frente a este tipo de informacion y 
que puede afectar los indices de consumo, es 
su sub declaracion, en especial de las drogas 
ilicitas lo que hace mucho mas preocupante el 
tema, en especial en los jovenes de 19 a 25 
afios8- 12 . 
Existe una variedad de metodologias 
orientadas a ubicar a poblaciones donde existe 
una sub declaraci6n, denominadas poblacioncs 
ocultas (Fountain, J y Griffiths, P., I999). Una 
de estas, es el entrevistador de acceso 
privilegiado (Griffiths, P., Gossop, M., Powis, 
B., y Strang, J., 1993; Kuebler, D. y Hausser, 
D., I997)15-17_ 
La magnitud e impacto que tiene el uso de 
drogas tanto ilicitas como licitas en nuestro 
pais, constituye como se dijo, un problema no 
resuelto que afecta al individuo, la familia y la 
sociedad en su conjunto2-s,s. 
El objetivo de esta investigaci6n es aportar 
mas antecedentes relacionados con la magnitud 
del consumo de drogas en jovenes universitarios 
pertenecientes a un nivel socio economico 
medio alto-alto de Ia ciudad de Santiago, 
aplicando una adaptaci6n de Ia metodologia 
entrevistadores de acceso privilegiado (EAP), 
que se denomina metodologia de pares, con el 
proposito de disminuir la sub declaracion del 
con sumo y, por en de, mejorar los indices acerca 
del consumo de drogas licitas e ilicitas. 
MATERIAL Y METODO 
El estudio es de tipo exploratorio en cuanto 
a Ia metodologia usada y correlacional. La 
poblacion son j6venes (18 a 26 afios), 
universitarios, de nivel socio economico medio 
alto y alto ( el nivel socioeconomico se asocio 
ai valor de Ia mensualidad, sobre $240.000, 
nivel medio-alto o alto), que asisten a una 
universidad privada de Santiago en el ai'\o 2003. 
Se utilize Ia metodologia de pares en Ia 
recoleccion de los datos que consiste en solicitar 
a las instituciones, alumnos voluntarios para 
hacer la entrevista. Se presentaron I 2 voluntarios, 
6 de cada institucion, sin saber los objetivos 
del estudio, se realizaron dos reuniones de 
capacitacion. En Ia I" sesion se explic6 el 
objetivo del estudio, el instrumento a usar y Ia 
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forma de aplicaci6n, enfatizando el anonimato 
y privacidad que deberia tener Ia entrevista. 
En Ia 2°, se aplico el instrumento haciendo las 
veces de entrevistador y de entrevistado. Para 
minimizar posibles sesgos que pudieran afectar 
Ia sub declaracion o sobre declaracion del 
consumo de drogas, se asigno a los entre-
vistadores facultades distintas a Ia que 
pertenecian y se les dio Ia instruccion. La 
selecci6n de Ia muestra se realizo considerando 
el listado de alumnos por facultad, respetando 
Ia proporcionalidad del genero. 
Se considero drogas licitas a tabaco y/o 
alcohol y se definio como fumador a aquel que 
consume a! menos dos veces por semana; para 
el alcohol o marihuana que al menos consuma 
una vez por semana, yen el resto de las drogas 
( cocaina, extasis, pasta base u otra) que se 
consuma, al menos, una vez a! mes. 
Se estudiaron I42 jovenes de dos instituciones 
privadas, que accedieron a realizar este tipo de 
estudio, considerando una tasa de consumo de 
un 24%, con un nivel de confianza de un 95% 
y un error maximo de estimacion de un 7%. 
En la recoleccion de Ia informacion se 
utilizo un instrumento especialmente para este 
estudio, basado en las preguntas que utiliza 
Conace, las que fueron de tipo cerrado. 
La muestra estuvo confonnada por un 60,6% 
de hombres, con edades de 2 I ,5 afios, con una 
desviacion estandar de I ,9 afios. Los entre-
vistadores fueron de ambos sexos y con edades 
entre 18 y 22 afios. 
Tabla I. Tasa de consumo de drogas en estudiantes 
universitarios de 18 a 26 aiios de niveles 
socioecon6micos medio-alto y alto e intervalos de 
confianza del 95%. Santiago, Aiio 2003 
Caracte- N" de %de Intervalo de 
risticas consumidores consumo Confianza 95°/o 
D. Licitas 131 92,3 87,92; 96,68 
Tabaco 112 78,9 72, 19; 85,61 
Alcohol 114 80,3 73, 76; 86,84 
D. llicitas 90 63,4 55,48; 71,32 
Marihuana 90 63,4 55,48; 71,32 
Coca ina 7 4,9 I ,35; 8,45 
Pasta Base 0 0,0 
Extasis 3 2, I 0,00; 4,07* 
•: I ntervalo unilateral. 
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Para Ia descripci6n y ana!isis de datos se 
utiliz6 el programa estadistico SPSS y se 
obtuvieron indicadores descriptivos e intervalos 
de confianza del 95%, en el caso de porcentajes 
muy extremos se utilizaron intervalos 
unilaterales. 
RESULTADOS 
Las drogas lfcitas son las que presentan el 
mayor consumo con un 92,3%, donde el alcohol 
Tabla 2. Asociacion entre el consumo de drogas 
Iicitas e ilicitas en estudiantes universitarios de 18 a 
26 anos de niveles socioeconomicos medio-alto y 
alto. Santiago, Ano 2003 
Droga ilicita 
SI NO TOTAL 
Droga N" "/o N" 0/o N" "/o 
licit a 
SI 86 65,6 45 34,4 131 92,3 
NO 4 36,4 7 63,6 II 7,7 
Total 90 63,4 52 36,6 142 100,0 
Tabla 3. Asociacion entre el consumo de alcohol y 
tabaco en estudiantes universitarios de 18 a 26 
aiios de nivcles socioeconomicos mcdio-alto y alto. 
Santiago, Aiio 2003 
Alcohol 
SI NO TOTAL 
Tabaco N" o;., N" 0/o N" "/o 
Sl 95 84,8 17 15,2 112 78,9 
NO 19 63,3 11 36,7 30 21,1 
Total 114 80,3 28 19,7 142 100,0 
es declarado por 80,3% y el consumo de tabaco 
por el 78,9% de los j6venes entrevistados. El 
consumo de drogas ilicitas es inferior a! 
consumo de drogas licitas como se observa en 
Ia Tabla I, el consumo de drogas ilicitas alcanza 
a un 63,4%. La declaraci6n del consumo de 
marihuana tambien tue de un 63,4%, es decir, 
todos los que infom1aron que consumian drogas 
ilicitas. En los otros tipos de drogas ilicitas el 
consumo disminuye notoriamente, donde Ia 
cocaina cae a! 4,9% y cl cxtasis de un 2, I%. 
Los intervalos de confianza que se obtienen 
son preocupantes ya que en cl caso de drogas 
licitas, entre el 88% y el 97% de los j6venes 
declara consumir algt'm tipo de drogas licita y 
entre cl 56% y 71% de los j6venes dec lara 
consumir algt'm tipo de droga ilicita. 
Se observ6 que el grupo de consumidores 
de drogas licitas tiene un mayor porcentaje de 
consumidores de drogas ilicitas que el grupo 
que no consume drogas licitas (P = 0,0262), 
como se observa en Ia Tabla 2. 
Se observ6 asociaci6n entre el habito de 
fumar y el consumo de alcohol, el porcentaje 
de fumadores que consume alcohol es signi-
ficativamente mayor que en el grupo de no 
fumadores (P = 0,0178). 
DISCUSION 
Los estudios nacionales e intemacionales 
muestran que el consumo de drogas esta 
concentrado en los grupos de edades mas 
j6venes (18 a 25 afios). Chile es coincidente 
con esto, sin embargo, el consumo de drogas 
ilicitas se ubica en un rango ligeramente mas 
amplio, de 14 a 35 afios. Esto justifica que la 
preocupaci6n de los estudios de drogas este 
enfocada principalmente a estos grupos etareos. 
Los resultados de este estudio confim1an Ia 
estructura del consumo de otros estudios, en 
especial los realizados por Conace, que 
muestran que el consumo de drogas licitas es 
superior al de drogas ilicitas. En estos el mayor 
consumo de drogas licitas esta concentrado en 
alcohol y el consumo de drogas ilicitas, en Ia 
marihuana. 
Llama la atenci6n los altos indices de 
consumo obtenidos para cualquier tipo de 
drogas con relaci6n a los obtenidos por las 
metodologias tradicionales. En particular, a! 
comparar con los estudios nacionales realizados 
por Conace para este mismo grupo de edad, se 
encuentra que los resultados de este estudio 
para alcoholismo son de un 80,3% en com-
paraci6n con el 67%. 
En el caso de drogas ilicitas la situaci6n es 
mucho mas preocupante, ya que del 9% 
infonnado por Conace, en este estudio aumenta 
a! 63,4% de los entrevistados, y Ia cocaina 
pasa del I ,9% inf<xmado por Conace a un 
4,9%, situaci6n similar a Ia detectada por esta 
misma instituci6n para comunas asociadas a 
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nivelcs socioeconomicos mcdio alto-alto (Las 
Condes; Vitacura; La Reina; Providcncia). Las 
asociaciones encontradas entre drogas licitas c 
ilicitas, como tambien entre las drogas licitas, 
coinciden con los otros estudios en este scntido. 
Cabe preguntar, £,los indices seran replicablcs 
a toda Ia poblacion de jovenes de cstas edades? 
L,los resultados obtenidos senin similares en 
otros grupos etareos, genero, nivel socio 
economico, regional, comunal o nacional, etc.? 
(,Habra algun sesgo en Ia declaracion? Por 
ejemplo, podria ocurrir que eljoven entrevistado 
no quiera sentirse distinto a! estereotipo de 
joven arriesgado, violcnto, que no se detiene 
ante nada, y, por ello, produce una sobre 
declaracion del consumo o, tal vez, que el 
joven reconozca a! entrevistador como cercano 
a su entorno familiar o, quinis, que se sienta 
entregando informacion muy personal, pro-
duciendo una sub declaracion. 
De acuerdo a los resultados sobre el 
consumo de drogas en general, que muestran 
grandes diferencias en los indices anteriores, 
es que el estudio sugiere seguir evaluando esta 
nueva metodologia en este mismo grupo, como 
en otros grupos de edad y en otros lugares, 
como asi tambien una revision de las 
metodologias tradicionalcs usadas en Ia 
recoleccion de datos en los estudios donde se 
puede prever que hay una sub declaracion, 
poblacion oculta. 
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